


























nismo;  en  particular,  se  centra  en  su 
carácter  insoslayablemente  católico  y 
examina  el  sentido  en  el  que  puede 
afirmarse  que  la  absoluta  catolización 
(esto  es:  el  cumplimiento  del  kerigma 
cristiano) es lo mismo que la nada. A tal 
efecto,  problematiza  la  presunta  dife‐
rencia  entre  fe  y  ateísmo,  e  introduce 
algunas consideraciones a propósito de 
cómo corresponde entender  la vigencia 
del  cristianismo  en  nuestra  contempo‐
raneidad.  





tiny  of  Christianity.  In  particular,  it  fo‐
cuses  on  its  catholic  nature  and  deals 
with  the  sense  in  which  it  can  be  af‐
firmed  that  absolute  catholization  (i.e. 
the  fulfillment  of  the  kerigma)  is  the 
same  as  nothing.  To  this  end,  it  prob‐
lematizes  the  alleged  difference  be‐
tween  faith and atheism, and  introduc‐
es  some  considerations  about  what  is 
Christianity today.  
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partes menudas de  las gruesas  (estas últimas, extrañas a  la criba, permanecen 
siempre encima de la malla) de acuerdo con la presunta discrepancia entre unas 
y otras respecto de en qué sentido cumple posicionarse frente a la doctrina con‐
cerniente a  la peculiar  “transinmanencia” descrita en  cierto  conjunto de  libros 
configuradores de cierta tradición de la que, por remotamente distantes que nos 














unos es  lo mismo que  la confutación de  la clarividencia de  los otros), comporta 
también que, con arreglo a los presupuestos que subyacen al establecimiento de 
la disyuntiva de marras, unos yerren y otros no, unos vean claro y otros no, o 








































tado  “lo mismo”  contando otra historia, esto es, por ejemplo,  sin  carpintero y 
con trece apóstoles), pero en modo alguno se trata de una historia “de contin‐
gencias”, aunque el contenido de “lo necesario” sea paradójicamente del orden 






























za” no es ajeno a que haya de haber  “desobediencia”  (es ya  lugar  común que 
señalar el límite comporta franquearlo) por parte de aquel a quien se le impone 
la cercanía, pues la creatura, en cuanto jerárquicamente subordinada al Creador, 
confunde  la “distancia” y  la “diferencia” que, a despecho de  la similitud presu‐
puesta,  siguen  rigiendo  entre  los  asemejados. Nótese,  pues,  hasta  qué  punto 







































He  aquí, por  fin, el momento  cuidadosamente elegido por el  traspunte 
para hacer salir a escena al personaje que con mejor fortuna nos indicará en qué 
vaso cumple destilar aquello que insinuábamos más arriba a propósito de cierta 

































































aquella que  consiste en  vaciar  la  inmanencia14,  lo que quiere decir  llenarla de 
desamparo y orfandad. Ahora bien, si el catolicismo ha conseguido erguirse,  fi‐
nalmente,  invicto e  indestronado, ello  comporta que no procede dar crédito a 
presunta disyuntiva alguna, pues allí donde a la postre prevalece la universalidad 
no tiene sentido que haya o siga habiendo oposiciones no resueltas: la consuma‐
ción del  catolicismo  significa que el  cristianismo ha  triunfado históricamente y 
que no ha lugar, al menos en nuestro mundo (que es allí donde puede sostener‐
se que ha triunfado), para algo no‐cristiano; que todo es ya a estas alturas trivial 
e  ilimitadamente cristiano, es decir: que ya nada “en verdad”  lo es  (que ya no 
hay criterio que discierna o delimite); de otro modo: que  lo “último” del cristia‐
nismo  (su definitiva  “catolización”)  comporta el  cumplimiento de  lo  “primero” 
(su demanda de “catolicismo”), tanto más cuanto que, a efectos de que  lo “pri‐
mero” alcance su exigida “ultimidad”, es preciso que el cristianismo desaparezca 

















instaurar y singularizar “cierto  fenómeno”, distinto, por  lo tanto, de “otros”  (lo 
que  significa:  igualmente  válidos,  o  sea,  igualmente  limitados). Osemos,  pues, 






va, o si no  la hay más allá de  la espuria y ociosa sedicencia,  lo cual no debe en‐
tenderse  en  absoluto  como  si  se  estuviera  proponiendo  dejarse  llevar  por  el 
aquilón arrobado y sin retorno de una tesis con la que presumiblemente se esta‐
ría tratando de fundar cierta relación de compromiso, sino como mera tentativa, 




























mensaje  de muerte,  ausencia  y  huida  (mensaje  de  salvación)  es  un Dios  cuya 













tal  presuposición,  brumosamente  implícita,  pugne  por  explicitarse  o  volverse 
relevante. Tanto es así que a  la “situación de base”, caracterización –nunca  se 
insistirá  lo bastante en ello– atufadamente sospechosa de reductiva y caricatu‐












una posibilidad no realizada del sistema  fonológico  (el  fonema podría pensarse 
como  fondo;  sus  alófonos,  como  relieve),  así  también,  o  de manera  análoga, 
cumple entender  los  términos “superstición” y “adversación” con  respecto a  la 








veces  de  dildo  del  espíritu  y  “cristianismo”  sería  otro  nombre  para  “yoga”, 




Pero más  interés que el  recién caracterizado gajo o modo  supersticioso 








































Ni que decir  tiene que no ha acabado  siendo esta  trocha,  sobremanera 
angosta y escusada, abierta con afán en la preñada espesura de la broza, algo así 
como  la  senda  principal  por  la  que  ha  terminado  discurriendo  el  cristianismo, 
pero  tampoco  lo  ha  sido  la  tematización  del  “nihil”,  la  conversión  del  estadio 



























gre,  otro  tributo,  que  la  pura  irrelevancia  de Dios,  omnipresencia  consagrada, 
plena superfluidad, lo que algunos llaman “época posmoderna” y no es otra cosa 
que “catolicismo consumado”. Ser desleal al “inicio”  (asumir  lo que el  inicio no 
puede formular y, sin embargo, o precisamente por ello, demanda) constituye en 
este caso el mayor gesto de lealtad al “sentido”, que se hace presente en la au‐
sencia más radical, aquella en la que, por no haber, no hay ni siquiera lugar para 
la ausencia. 
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